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ALKUSANAT
Tilastokeskus on laajentanut yritys- ja toimipaikkarekisteriään. 
Liikevaihtoverovelvollisten lisäksi mukana ovat nyt ensimmäistä kei—  
taa kaikki yksityiset työnantajat. Tämä on merkinnyt rekisterin 
kattavuuden parantumista etenkin rakennustoiminnassa ja palvelutoi­
mialoilla. Tehdyn laajennuksen jälkeen yritys- ja toimipaikkarekis­
teristä puuttuvat enää hyvin pienet yritykset, joilla ei ole palkat­
tua henkilöstöä ja, jotka eivät ole toiminnastaan liikevaihtovero- 
velvollisia.
Rekisterin tekninen tuotantomenetelmä on sama kuin vuotta 1982 
koskevassa yritysrekisterissä (Yritysrekisteri, liikevaihtoverovel­
vollisten yritysten toimipaikat, Tilastokeskus, YR 1985:5). Muutos 
on tapahtunut vain rekisterin kattavuudessa.
Käsillä olevan liikevaihtoverovelvollisten ja työnantajayritysten 
toimipaikat vuonna 1984. Tilaston lisäksi julkaistaan erikseen tie­
dot yrityksistä. Valtion toimipaikoista, jotka niinikään ovat ensi 
kertaa mukana, tuotetaan oma julkaisunsa.
Vuoden 1984 yritys- ja toimipaikkarekisterin' tuottamisesta eri 
vaiheissa ovat vastanneet suunnittelija Jarmo Asikainen, yliaktuaa­
rit Tuula Viitaharju ja Matti Parkkinen sekä tuotantopäällikkö Kaija 
Hovi. Tietotekniikasta ovat pääasiassa vastanneet pääsuunnittelija 
Anne Pakkanen ja vanhempi suunnittelija Kirsti Saarinen.
Helsinki, kesäkuu 1987
Olavi E. Niitamo
Kalevi Alestalo
Statistikcentraten har utvidgat sitt företags- och arbetsstättere- 
gister. Utöver de omsättningsskattskytdiga är för första gingen 
atta privata arbetsgivare med. Detta betyder att registrets 
täckningsgrad förbättrats framförattt gättande byggnadsverksamhet 
och servicenäringarna. Efter denna utvidgning saknas i företags- och 
arbetsstätteregistret endast mycket sm& företag, vitka inte har 
avtönat personat och inte hetter har omsättninggskattskytdig 
verksamhet.
Registrets tekniska produktionsmetod är oförändrad gentemot regist- 
ret gättande ár 1982 (Företagsregistret, arbetsstätten för omsätt- 
ningsskatteskytdiga företag, Statistikcentraten, YR 1985:5). Ändrin- 
gen gätter endast registrets täckningsgrad.
Utöver den förhanden tiggande Statistiken om arbetsstätten för före­
tag och arbetsgivareföretag ár 1984 pubticeras skitt för sig uppgif- 
terna om de förutnämnda företagen. Om statens arbetsstätten, vitka 
även är med för första gángen, utarbetas en egen pubtikation.
För framstättningen av företags- och arbetsstätteregistret för ár 
1984 har i otika skeden svarat ptanerare Jarmo Asikainen, överaktua- 
rierna Tuula Viitaharju och Matti Parkkinen samt produktionschef 
Kaija Hovi. För databehandtingstekniken har i huvudsak svarat 
chefsptanerare Anne Pakkanen och ätdre ptanerare Kirsti Saarinen.
Hetsingfors, juni 1987
Otavi E. Niitamo
Katevi Atestato
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1. TILASTO ENTISTÄ KATTAVAMPI
Yritys- ja toimipaikkarekisteriin perustuen aikaisemmin on julkaistu 
tilastoa vain liikevaihtoverovelvollisista yrityksistä ja näiden 
toimipaikoista.
Nyt ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1964-liikeyrityslaskennan on 
saatavissa lähes kattava rakennetilasto yrityksistä ja näiden toimi­
paikoista. Tilastoa julkaistaan toimialoittain, suuruusluokittain, 
lääneittäin ja kunnittain.
Tilasto perustuu Tilastokeskuksen laajennettuun yritys- ja toimi­
paikkarekisteriin, joka liikevaihtoverovelvollisten lisäksi sisältää 
tietoja myös kaikista työnantajina toimivista
- yrityksistä
- voittoa tavoittelemattomista yhteisöistä
- ammatinharjoittajista
- valtion virastoista ja laitoksista.
2. KATSAUS
Vuonna 1984 oli liikevaihtoverovelvollisina tai työnantajina toimi­
via yrityksiä 96 000. Yhteenlaskettu liikevaihto oli 559 miljardia 
markkaa ja palkkasumma runsas 84 miljardia markkaa, mikä oli noin 62 
% kansantalouden tilinpidon mukaisesta koko kansantalouden palkka­
summasta, mikä vuonna 1984 oli runsaat 136 miljardia markkaa 
luontaisetuinaan. Lukuihin on laskettu niiden yritysten tiedot, jot­
ka toimivat yli puoli vuotta. Lisäedellytyksinä olivat, että ne 
työllistivät yli puoli henkilöä tai liikevaihto ylitti 31 000 mk.
Vastaavalla tavalla laskien mainituilla yrityksillä oli toimipaikko­
ja 122 000, henkilöstöä 1 227 000. Lisäksi 10 000 henkilöä työsken­
teli voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen yritystoimintaa harjoit­
tavissa toimipaikoissa. Yritysten henkilöstöstä 41 000 työskenteli 
toimipaikoissa, jotka tuottivat palveluksia vain yrityksille itsel­
leen (aputoimipaikat). Näitä ovat esimerkiksi pääkonttorit ja varas­
tot .
Taulukosta 1 näkyy toimipaikkojen jakautuminen toimialoittain. 
Tilasto kattaa myös voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen yritys­
toimintaa harjoittavat toimipaikat ja ne taloudelliset yhdistykset, 
joilla oli liikevaihtoa.
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Taulukko 1: Toimipaikat toimialoittain (aputoimipaikkoineen)
TOIMIALA TOIMIPAIKKOJA HENKILÖSTÖ LIIKEVAIHTO/
1 Maa-, metsä- ja 3 300 28 000
(MILJ.MK) 
8 045
kalatalous 
2 Kaivos- ja muu 400 8 000 2 401
kaivannai stoim.
3 Teollisuus 20 900 519 000
(1 ) 
224 421
4 Sähkö-, kaasu- 600 18 000 20 082
ja vesihuolto
5 Rakennustoiminta 9 800 123 000 43 378
6 Tukku- ja vähitt.- 54 400 293 000 265 143
kauppa, ravitsemist.
7 Kuljetus 7 200 73 000 20 327
8 Rahoitus, vakuutus. 12 900 108 000 12 768
liike-elämää palv.
9 Yhteiskunnalliset 12 900 67 000 12 585
ja henk.-koht.palv.
YHTEENSÄ 122 400 1 237 000 609 150
(1) Tuotannon bruttoarvo teollisuudessa
Eräissä toimialoissa toimipaikkojen lukumäärämuutokset aputoimipaikkoineen 
olivat seuraavat
Teollisuus
Talonrakennustoiminnan alaurakointi
Tukkukauppa
Vähittäiskauppa
Ravitsemistoiminta
1 )
1982 1984 Muutos %
19 798 20 918 + 1 120 + 5,7
4 580 5 657 + 1 077 + 23,5
8 353 8 825 + 472 + 5,7
36 151 36 613 + 462 + 1,3
6 106 6 883 + 777 + 12,7
Vastaavasti henkilöstömäärät muuttuivat seuraavasti
TeollisuusS
Talonrakennustoiminnan alaurakointi
Tukkukauppa
Vähittäiskauppa
Ravitsemistoiminta
1982 1984
546 696 519 334
38 728 44 262
84 369 85 049
154 779 150 568
33 008 34 047
Muutos %
- 27 362 - 5,0
+ 5 534 + 14,3
+ 680 + 0,8
- 4 211 - 2,7
+ 1 039 + 3,1
1) Valtion liikelaitokset poistettu tilastosta
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Teollisuuden toimipaikkojen määrä kasvoi vajaat 6 %, henkilöstön
määrä sitävastoin laski noin 5 % eli yli 27 000 henkilöä. Tämä
aiheutui pääasiassa siitä, että suurten yritysten toimipaikkojen 
henkilöstömäärät ovat supistuneet, mutta perustettujen pikkuyritys­
ten työllistävä vaikutus ei ole pystynyt korvaamaan menetettyjä 
työpaikkoja.
Vähittäiskaupan toimipaikkojen määrä kasvoi runsaalla prosentilla, 
mutta henkilöstömäärä supistui melkein kolme prosenttia eli 4 200 
henkeä. Pienten toimipaikkojen määrä kasvoi 850:llä.
Tukkukaupan toimipaikkojen määrä lisääntyi lähes 6 %, mutta henkilö- 
määrä nousi vähemmän (0,8 %).
Talonrakennustoiminnan alaurakoinnissa toimipaikkojen määrä lisään­
tyi lähes 24 % ja henkilöstö 14 %. Osaksi tämä johtui tilaston
peittävyyden kasvusta.
Ravitsemistoiminnan toimipaikkojen määrä että työllistävä vaikutus 
kasvoivat (12,7 ja 3,1 %).
VÄHITTÄISKAUPPA 1972-1984
Taulukosta 2 näkyy vähittäiskaupan kehitys ilman aputoimipaikkoja 
vuosina 1972 - 1984. Toimipaikkojen määrä supistui voimakkaasti
1970-luvun puoliväliin saakka, mutta kääntyi sitten nousuun. Aluksi 
henkilöstön määrän kehitys seurasi tätä, mutta rupesi laskemaan 
uudelleen vuosina 1981 ja 82, mikä suuntaus on edelleen jatkunut.
Taulukko 2: Vähittäiskaupan toimipaikat vuosina 1972-1984 (ilman aputoimipaikkoja)
SUURUUSLUOKKA
TOIMIPAIKKOJEN 0 - 4 5 - 9 10 - 19 20 - 49 50 - YHTEENSÄ
LUKU
1972 30 078 5 337 1 795 716 191 38 117
1974 28 227 5 291 1 924 706 191 36 339
1976 26 544 5 370 1 995 717 189 34 815
1978 26 953 5 290 1 954 635 162 34 994
1980 27 425 5 375 2 081 640 175 35 696
1982 27 368 5 418 2 175 651 168 35 780
1984 (1) 28 224 5 127 2 151 654 177 36 333
HENKILÖSTÖ (1) % % % % % 1 000 
HENKEÄ
1972 38,3 21,3 14,8 13,0 12,6 158
1974 35,3 21 ,8 16,3 13,1 13,6 154
1976 34,3 22,4 17,1 13,5 12,8 152
1978 36,4 23,0 17,4 12,2 11.1 146
1980 36,0 22,8 18,0 11,9 11,2 149
1982 34,5 23,5 19,2 12,5 10,3 147
1984 (2) 33,6 22,6 19,5 12,8 11,6 143
1 0
LIIKEVAIHTO (3) X % X X X MILJARDIA
MK
1972 31,7 24,4 17,1 14,4 12,4 22,3
1974 28,4 23,9 20,6 14,9 12,2 31,7
1976 27,2 24,6 21.4 15,6 11.2 43,3
1978 27,8 25,1 22,3 14,8 10,0 52,0
1980 28,0 25,5 22,7 13,7 10,2 70,0
1982 28,1 26,0 23,5 13,5 9,0 82,4
1984 28,4 25,9 22,9 13,8 9.0 97,1
(1) Osa-aikaiset normeerattuina työpanoksen mukaan; esim. puolipäiväinen myyj ä =
puoli henkilöä
(2) Vuoden 1984 luvuista puuttuvat Yliopiston Apteekin tiedot
(3) Vuosien 1972-1980 luvuissa on liikevaihtovero mukana
KAUPAN MYYNTIPINTA-ALAN KASVU HIDASTUMASSA
Taulukossa 3 on tiivistetysti vähittäiskaupan myymälöiden kehitys 
vuosina 1972 - 84. Myymälöiden määrän muutos on samansuuntainen mui­
den kauppatyyppien kehityksen kanssa lukumääriltään ja henkilöstö­
määriltään. Myymälöiden keskikoko kasvoi aina vuosiin 1981/82 saak­
ka, mutta kääntyi laskuun 1983/84. Myyntipinta-ala per henkilöstö, 
jota voidaan käyttää eräänlaisena tehokkuusmittana, on kasvanut koko 
ajan. Kasvu on kuitenkin hidastunut vuoden 82 jälkeen. Myös 
kokonaispinta-alan kasvu on hidastunut merkittävästi 80-luvulla.
Taulukko 3: Vähittäiskaupan myymälöiden kehitys vuosina 1982-84 (1)
( 2 )
MYYMÄLÄT HENKILÖSTÖ LIIKE­ PINTA-ALA MUUTOS PINTA-ALA/ PINTA-ALA/ MUUTOS
VAIHTO (1000 M2) X MYYMÄLÄ HENKILÖ X
(MILJ.MK) (1 M2)
1972 29 900 136 600 19 661 3 221
+ 7,2
108 23,6
+ 9.7
1974 27 800 133 200 27 708 3 452
+ 6,7
124 25,9
+ 8,5
1976 27 000 131 200 37 620 3 682
+ 7,2
136 28,1
+ 12,5
1978 26 900 124 900 44 800 3 949
+ 9,8
147 31 ,6
+ 7,3
1980 27 500 127 900 59 716 4 342
+ 5,9
158 33,9
+ 8,3
1982 27 900 125 300 69 254 4 595 165 36,7
(3) + 1.6 + 2,7
1984 28 700 123 900 82 249 4 667 163 37,7
(1) Muut kauppatyypit ovat myymäläauto, kioski, postimyynti ja muu
(2) Vuosien 1972-1980 liikevaihtoihin sisältyy liikevaihtovero
(3) Aikasarjassa ovat myös Yliopiston Apteekkia koskevat tiedot
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MYYMÄLÖIDEN PINTA-ALAN KÄYTTÖ TEHOSTUNUT 1980-LUVULLA
Taulukkoon 4 on laskettu vähittäiskaupan myymälöiden liikevaihdon 
kehitystä kuvaavia tunnuslukuja. Nimellinen liikevaihto on muutettu 
reaaliseksi käyttämällä perusvuotena vuotta 1980. Tarkastelussa tu­
lee ottaa huomioon, että vuosien 1982 ja 84 luvuissa ei ole enää 
liikevaihtoveroa.
Taulukko 4: Vähittäiskaupan myymälöiden liikevaihdon kehitys 1972-84
NIMELLINEN REAALINEN REAALINEN REAALINEN
NIMI LIIKEVAIHTO LIIKEVAIHTO LIIKEVAIHTO/ LIIKEVAIHTO/
CMILJ.MK) (MILJ.MK) HLÖ C1000MK) MYYNTIPINTA-
ALA CMK/M2)
1972 19 661 52 429 384 1 628
1974 27 708 55 751 419 T 615
1976 37 620 56 149 428 1 525
1978 44 800 54 634 437 1 384
1980 59 716 59 716 467 1 375
1982 69 254 58 344 466 1 270
1984 82 249 60 167 486 1 289
Reaalinen liikevaihto per henkilöstö on noussut koko tarkasteluks
den ajan. Sen sijaan seuraavasta sarakkeesta näkyy, että todellinen 
liikevaihto per myyntineliö on laskenut aina vuosiin 1979/80 saakka. 
Jos vuoden 1982 luvuissa olisi liikevaihtovero mukana, niin se 
osoittaisi jo nousevaa suuntaa. Vuonna 1984 pinta-alan käytön tehos­
tuminen on jatkunut. Myymälämuotoisen vähittäiskaupan kehitys näkyy 
havainnollisesti myös oheisesta kuviosta. Siinä vuoden 1972 tietoja 
on merkitty 100:lla.
I
N
D I 
E N 
K D 
S E 
I X 
T
1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984
VUOSI - ÄR
1 = Myyntipinta-ala - Försäljningsyta
2 = Liikevaihto reaalisena - Reellä omsättningen
3 = Myymälöiden määrä - Antal butiker
4 = Henkilöstön määrä - Personalen antal
1 2
3, VERTAILTAVUUS VUODEN 1982-TILASTOON
Muutosvertaituja voidaan suorittaa vuoden 1982-ti1astoon(1) niiden 
toimialojen osalta, jotka jo tuolloin olivat peittäviä (ks. tilaston 
peittävyys), kun otetaan huomioon seuraavat seikat:
1) Vuoden 1982-tilastoon vielä sisältyivät seuraavien liikevaihto- 
verovelvollisten valtion liike- tai rahoituslaitosten tiedot:
i Toimiala
Valtion margariinitehdas 
Valtion pukutehdas 
Valtion painatuskeskus 
Lapuan patruunatehdas 
Vammaskosken tehdas
Suomen rahapaja 
Turun asennuspaja 
Valtion hankintakeskus 
Valtion viljavarasto 
Yliopiston apteekki 
Postipankki 
Suomen Pankki
2) Aikaisemmin korjaamotoimintaan (95131) sisältyneet yritysten 
omien ajoneuvojen korjaamot kuuluvat nyt yrityksen päätoimialaan 
aputoimipaikkoina. Esimerkiksi linja-autoliikenteen yrityksen 
omien ajoneuvojen korjaamo luetaan nyt aputoimipaikkana toimia­
laan 711 (maaliikenne). Tästä johtuen toimiala 95131 ei ole 
vertailukelpoinen vuoden 1982-tilastoon.
3) Tilastoon sisältyvät voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen 
yritystoimintaa harjoittavat toimipaikat edelleen, mutta niiden 
muu toiminta ei ole enää mukana. Tilastossa ovat kuin ennenkin 
myyntiyhdistysten toimipaikat. Uutena ovat mukana muidenkin 
taloudellisten yhdistysten sellaiset toimipaikat, joilla oli 
liiketoiminnan tunnusmerkkejä (liikevaihto).
4) Kuntien liikevaihtoverovelvollinen toiminta sisältyi vuosina 
1968-1982 tilastoon. Vuoden 1982 tilastoon sisältyi kuntien 
hallinnollinenkin toiminta näiden kuntien osalta.
1984-tilastoon ei enää sisälly kuntien toiminta miltään osin. 
Tämä näkyy toimialan "Julkinen hallinto" poistumisena. Tästä 
johtuu kokonaishenkilöstömäärä rivillä "kaikki toimialat yhteen­
sä" ei juurikaan osoita kasvua tilaston kattavuuden parantumi­
sesta huolimatta.
31151 Margariinin valmistus 
322041 Miesten pukujen yms. valmistus 
342019 Muu painanta 
35292 Räjähteiden valmistus 
38242 Rakennus- ja kivenjalostusko- 
neiden valmistus
3901 Kultasepänteosten valmistus
5122 Sähköasennustyöt
6112 Muu yleistukkukauppa
61202 Maataloustuotteiden tukkukauppa
6281 Apteekkitavaroiden kauppa
8101 Rahalaitostoiminta
8101 Rahalaitostoiminta
(1) Liikevaihtoverovelvollisten yritysten toimipaikat, Tilastokeskus 
YR 1985:5.
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4. TILASTON LAATU
Laadinnan pohjana olevaan yritys- ja toimipaikkarekisteriin kerätään 
tietoja Lukuisista Lähteistä, joista tärkeimmät ovat veroaineistot. 
HenkiLöstön määrätietoja estimoidaan paLkkojen ja vätittömän vero­
tuksen ansiotuLotietojen avuLLa. Koska eri verorekistereissä samaLLa 
yrityksettä saattaa otta eri tunnukset, niin yritystä koskevien 
tietojen yhdistety on joskus epävarmaa ja pienten yritysten toimi­
paikat ovat voineet tuLLa kahdesti titastoon. TodeLLinen toimipaik­
kojen määrä Lienee pienyritysvattaisiLLa toimistoitta jonkin verran 
esitettyä athaisempi. Lähinnä tämä aiheuttaa virhettä pienten atte 4 
hengen toimipaikkojen tiedoissa. Näittä puutteettisuuksitta ei 
kuitenkaan ote mainittavaa merkitystä eri toimiatojen henkitöstö- 
tai Liikevaihtosummiin kokonaisuudessaan. Suurimpien yritysten tie­
dot perustuvat Titastokeskuksen omiin tiedustetuihin.
Puunkorjuun (1221) Liikevaihto ei ote kovin tuotettava.
5. YRITYS- JA TOIMIPAIKKAREKISTERIN TIEDOT, KÄSITTEET JA LAADINTAPERUSTEET
5.1 PERUSTIETOJEN KERUU
Titaston perustiedot saadaan pääpiirteittäin seuraavasti
1) Verohattituksen työnantajarekisteristä, jos yrityksettä on vain 
yksi toimipaikka:
- Atoittamista ja Lopettamista koskevat atustavat tie­
dot
- Sijaintikunta
- Atustava toimiata
2) Liikevaihtoverotuksen henkitörekistereistä
- Täydentäviä toimiatatietoja, jos yrityksettä on vain 
yksi toimipaikka
3) Titastokeskuksen omien tiedustetujen avutta, jotka koskevat kaik­
kia monitoimipaikkaisia ja yti 10 hengen yksitoimipaikkaisia 
sekä kaikkia uusia yrityksiä
- Monitoimipaikkaisten toimipaikkoja koskevat tiedot
- HenkiLöstön määrä
- Liikevaihto
- Tuotannon bruttoarvo teottisuuden toimipaikoitte 
Tarkennetut toimiatat
- Myyntipinta-ata (vähittäiskaupan myymätät)
- Kauppatyyppi (vähittäiskaupassa)
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4) Välittömän verotuksen verotus- ja henkilörekistereistä
Liikevaihto, jos yrityksellä on vain yksi toimipaik­
ka
5) Liikevaihtoverotuksen päätösrekisteristä
Liikevaihto, jos yrityksellä on vain yksi toimipaik­
ka
6) Estimointi
Suurimmalle osalle alle 10 hengen yrityksiä toimi­
paikkojen henkilöstön määrä estimoidaan verohallin­
non palkkarekisterien palkkojen ja välittömän vero­
tuksen ansiotulotietojen avulla. Myös pieni määrä 
liikevaihtotietoja on estimoitu.
5.2 PEITTÄVYYS
YLEINEN PEITTÄVYYS
Tilaston peittävyyttä voidaan tarkastella vertaamalla lukuja vero­
hallituksen vuodelta 1984 julkaisemiin tulo- ja varallisuusveroti- 
lastond) tietoihin. Tämän mukaan yhteisöjä, joilla oli veronalaisia 
tuloja tai vahvistettuja tappioita (poislukien asuntoyhteisöt ja 
kuolinpesät) ynnä liikettä tai ammattia harjoittavia luonnollisia 
henkilöitä, oli 159 500. Todellinen yritysten määrä oli tätä pienem­
pi, koska eräissä tapauksissa verottaja jakaa verotettavan tulon 
yhtiömiesten tai osakkaiden verotettaviksi tuloiksi, jolloin tällai­
setkin henkilöt ovat verotilastossa mukana yrityksinä. Vastaavasti 
vuoden 1984 yritys- ja toimipaikkarekisterissä oli noin 111 000 
liikevaihtoverovelvollista tai työnantajayritystä. Toimipaikkoja 
näillä oli 154 000. Näistä tilastoon on poimittu(2) ne toimipaikat, 
joiden toiminta-aika vuonna 1984 oli puolta vuotta suurempi edellyt­
täen lisäksi, että henkilöstö ylitti puoli henkeä tai liikevaihto/ 
tuotannon bruttoarvo oli suurempi kuin 31 000 mk. Määrissä ovat 
mukana myös voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen liiketoimipaikat 
ynnä myyntiyhdistysten ym. taloudellisten yhdistysten toimipaikat, 
jos näillä oli liikevaihtoa. Lukumääräksi saatiin aputoimipaikkoi- 
neen 122 500, henkilöstöksi 1 237 000 ja liikevaihto/tuotannon 
bruttoarvo-summaksi 609 miljardia mk.
Taloudellisia yhdistyksiä, joilla liikevaihtoa ei ollut, oli 650 ja 
näillä henkilöstöä 6 700. Näitä olivat metsänhoitoyhdistykset, 
toimiala- ja työnantajajärjestöt. Näiden tiedot eivät sisälly tilas­
toon.
(1) Tilastotiedotus "Tulojen ja varallisuuden perusteella maksuun­
pannut verot vuodelta 1984 toimitetussa verotuksessa", verohal­
lituksen julkaisu 330.
(2) Erikseen julkaistavassa yritystilastossa vastaavasti yritysten 
lukumääräksi saatiin 96 000, henkilöstöksi 1 227 000 ja liike­
vaihdoksi 559 miljardia mk. Palkkasumma oli 84 miljardia mk, mi­
hin sisältyvät kaikki yritysten maksamat palkat luontaisetui­
naan .
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Yritys- ja toimipaikkarekisteristä ja samoin tästä tilastosta 
puuttuvat sellaisten ammatinharjoittajien toimipaikat (noin 50 000), 
joissa ei ole vierasta työvoimaa tai jotka eivät ole liikevaihtove- 
rovelvollisia. Lisäksi puuttuvat joukko pienten yritysten toimipaik­
koja, jotka eivät ole liikevaihtoverovelvollisia tai työnantajia ja 
joissa työskentelevät vain yhtiömiehet tai perheenjäsenet. Samoin 
puuttuvat omistajayritysten (holding) toimipaikat, joiden palveluk­
sessa ei ole käytännöllisesti katsoen juuri ollenkaan työvoimaa. 
Maatilatalouden harjoittajista ovat mukana vain liikevaihtoverovel- 
vollisten ja työnantajien toimipaikat.
Näiden yritysten, joiden toimipaikkojen tietoja oheinen tilasto ku­
vaa, liikevaihto-osuus koko liikevaihtosummasta lienee karkeasti 
arvioiden 97 %, henkilöstöosuus ilman maatilataloutta 96 %.
PEITTÄVYYS TOIMIALOITTAIN
Vuoden 1982 liikevaihtoverovelvollisista julkaistu tilasto oli 
käytännöllisesti katsoen 100-prosenttisesti peittävä seuraavissa 
toimialoissa (suluissa vastaava koodi):
- Teollisuus (3)
- Talonrakennustoiminnan sivu- ja alaurakointi (512)
- Tukkukauppa (61) poislukien agentuuritoiminta (618)
- Vähittäiskauppa (62)
Ravitsemistoiminta (631)
- Koneiden ja kaluston vuokraus (833)
- Kotitalousesineiden korjaus (951)
Pesulapalvelu (952)
Muissa toimialoissa peittävyys vaihteli satunnaisesti.
Laajennuksen myötä ovat edellisten lisäksi myös seuraavat toimialat 
käytännössä tulleet kattaviksi:
- Kaivos- ja kaivannaistoiminta (2)
Rakennustoiminta kokonaisuudessaan (5), joskin 
joitakin ammatinharjoittajaryhmiä puuttuu edelleen
- Majoitustoiminta (632) (perhemajoitus puuttuu)
- Rahoitustoiminta (81) (julkiset rahoituslaitokset 
ovat rekisterissä, mutta puuttuvat tilastosta)
- Vakuutustoiminta (82)
Kuljetuksesta (71) puuttuu suurin osa ammatinharjoittajia, joista 
mukana ovat lähinnä työnantajina toimivat taksi- ja kuorma-auto 
-liikenteen harjoittajat. Valtion rautateiden sekä Posti- ja tele­
laitoksen toimipaikat on tarkoituksellisesti jätetty tilastosta 
pois. Heikoin peittävyys on maa-, metsä- ja kalataloudessa (1).
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PEITTÄVYYS INSTITUTIONAALISEN SEKTORILUOKITUKSEN11 ) MUKAISESTI
Tilastossa ovat tämän tämän luokituksen mukaisin termein seuraavien
toimipaikat:
- Yhteisöyritykset poisluettuina kuntien ja valtion liikelaitokset 
sekä sellaiset taloudelliset yhdistykset, joilla ei ole liike­
vaihtoa
- Rahoituslaitokset poisluettuina julkiset rahoituslaitokset ja 
eläkesäätiöt
- Elinkeinonharjoittajien kotitalouksista ovat mukana liikevaihto- 
verovelvolliset ja työnantajat
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen toimipaikoista ovat mukana 
työnantajina tai liikevaihtoverovelvollisina toimivat yritystoi­
mintaa harjoittavat toimipaikat esimerkiksi aatteellisten yhtei­
söjen ravintolat ja myymälät.
5.3 KÄSITTEET
YRITYS Tämä. tilasto kuvaa niiden yritysten toimipaikkoja, jotka ovat
työnantajia tai liikevaihtoverovelvollisia. Lisäksi mukana ovat 
voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen yritystoimintaa harjoittavat 
toimipaikat. Nämä ehdot täyttävät ammatin- ja maatalouden harjoitta­
jat ovat mukana. Yrityksiin on tällöin sisällytetty myös myyntiyh- 
distykset ym. taloudelliset yhdistykset, jos niillä on liikevaihtoa.
TOIMIPAIKKA Toimipaikka on yhden yrityksen omistama, yhdessä paikassa sijaitseva 
ja riittävän yhdenlaisten tavaroiden tai palvelusten tuotantoyksik­
kö.
Toimipaikkoja ovat esimerkiksi tehdas, myymälä, kioski ja konttori, 
josta käsin toimintaa hoidetaan esimerkiksi tukkukaupassa ja palve­
luissa. Jokaisella yrityksellä on vähintään yksi toimipaikka, 
suurimmilla satoja.
Esimerkkejä toimipaikoista:
- Maatalous: maatila, kauppapuutarha
- Teollisuus: tehdas, voimala, työpaja
Rakennustoiminta: pysyvä konttori, josta käsin työtä johdetaan
- Tukkukauppa: konttori, josta käsin alueen toimintoja hoidetaan
- Vähittäiskauppa: myymälä, kioski, myymäläauto, torimyyntipiste
- Ravitsemistoiminta: ravintola, baari, grillikioski
- Rahoitustoiminta: pankin konttori 
Kotitalousesineiden korjaus: autokorjaamo.
(1) Institutionaalinen sektoriluokitus. Tilastokeskus, Käsikirjoja 
No 5
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APUTOIMIPAIKKA
Aputoimipaikka avustaa yrityksen muita toimipaikkoja näiden tehtä­
vissä. Se myy suoritteita yrityksen ulkopuolelle vain poikkeusta­
pauksissa. Esimerkkejä: varasto. teollisuusyrityksen erillinen
kuljetusosasto, henkilöstöhallinnollinen konttori, kuljetusyrityksen 
omien autojen korjausyksikkö, yrityksen erillinen tutkimusyksikkö.
Tässä julkaisussa aputoimipaikat sisältyvät vain taulukkoon TP01A 
(aputoimipaikat toimialoittain).
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ
Lukumääriin on laskettu ne toimipaikat, joiden henkilöstö ylitti 
puoli henkilöä tai liikevaihto/tuotannon bruttoarvo 31 000 mk.
Lisäksi edellytettiin, että myös toiminta-aika ylitti puoli vuotta.
HENKILÖSTÖ Lukuihin sisältyy palkattu henkilöstö ja yrityksessä työskentelevät 
yrittäjät. Pääosa alle 10 hengen yksitoimipaikkaisten yritysten 
tiedoista on arvioitu. Suurempien yksitoimipaikkaisten ja monitoimi- 
' paikkaisten tiedot perustuvat pääasiassa yritysten omiin ilmoituk­
siin. Henkilöstö on keskimääräisen käsitteen mukainen siten, että 
esimerkiksi puolipäiväinen tai puolivuotinen työntekijä vastaa puol­
ta henkilöä.
LIIKEVAIHTO (muissa toimialoissa paitsi teollisuudessa (TOL 3))
Suurimpien yritysten tiedot perustuvat lähinnä niiden omiin ilmoi­
tuksiin. Osa saadaan eri verotusrekistereistäja, pieni osa on arvi­
oitu Tilastokeskuksessa. Joidenkin monitoimipaikkaisten yritysten 
toimipaikkojen tietoihin sisältyy ilmeisesti jonkin verran myynnin 
oikaisueriä. Eräissä toimialoissa ei tuloslaskelmassa ole liikevaih- 
tokäsitettä (esim. vakuutustoiminnassa).
TUOTANNON BRUTTOARVO
Teollisuudessa (3) on liikevaihdon asemesta teollisuustilaston 
käsitteen mukainen tuotannon bruttoarvo. Pääasiassa alle viiden hen­
gen toimipaikoilla on kuitenkin liikevaihto.
Tuotannon bruttoarvo = vuoden aikana valmistuneiden tuotteiden arvo 
toimipaikalla + (vuoden lopussa keskeneräisinä olevien töiden arvo - 
vuoden alussa keskeneräisinä olleiden töiden arvo) + suoritettujen 
korjausten arvo + saatu bruttokorvaus suoritetusta palkkiotyöstä.
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KAUPPATYYPPI
Vähittäiskaupan (62) toimipaikan fyysistä ominaisuutta kuvaava tie­
to: myymälä, myymäläauto, kioski, postimyynti ja muu kauppatyyppi.
MYYNTIPINTA-ALA
Myymälän lattiapinta-ala vähittäiskaupassa. Muiden kauppatyyppien 
pinta-alat eivät sisälly tilastoon.
TOIMIALA Toimialat perustuvat useimmissa tapauksissa yritysten omiin ilmoi­
tuksiin, joita Tilastokeskuksessa on voitu korjata eri toimintojen 
liikevaihto-osuuksien avulla. Uusien yritysten toimialat perustuvat 
muita useammin yritysten verottajalle jättämiin aloittamisilmoituk- 
siin.
5.4 TILASTOAJANJAKSO
Tilasto kuvaa vuoden 1984 yritystoimintaa. Tietoja saadaan eri 
lähteistä, joiden tiedot eivät ole aivan samalta viiteajanjaksolta. 
Merkittävintä tämä on silloin, kun ison yrityksen tilikausi ei ole 
kalenterivuosi.
5.5 LUOKITUKSET
Tilaston keskeisin luokitus on toimiala. Tarkin toimiala voi olla 
jopa kuusinumeroinen. Lääneittäisiä ja kunnittaisia taulukoita on 
saatavissa valokopioina. Kauppatyyppi on taulukossa TP16.
Liikenteessä ja rakennustoiminnassa tiedot on kohdistettu siihen 
kuntaan, missä pysyvä konttori tms. yksikkö sijaitsee. Tukkukaupan 
liikevaihdon alueittainen kohdentaminen on joskus epävarmaa.
6. YRITYS- JA TOIMIPAIKKAREKISTERIN TIETOPALVELU
TAULUKKOLUETTELO SIVU
TP01 Toimipaikat toimialoittain.................................35
TP01A Aputoimipaikat toimialoittain............................. 67
TP06 Toimipaikat toimialoittain ja henkilöstön
suuruusluokittain......................................... 73
TP09 Vähittäiskaupan toimipaikat kauppatyypeittäin............ 105
TP16 Vähittäiskaupan toimipaikat kunnittain................... 108
Aputoimipaikkojen tiedot sisältyvät vain taulukkoon TP01A.
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VALOKOPIOINA TOIMITETTAVAT TAULUKOT
TP06L Toimipaikat lääneittäin, toimialoittain ja henkilöstön suu­
ruusluokittain (1-numeroinen toimialajako)
UUTTA: Uudenmaan läänin osalta on laskettu erikseen YTV-kuntien 
osuus
TP01L Toimipaikat lääneittäin ja toimialoittain (2-numeroinen 
toimialajako)
TP08 Toimipaikat liikevaihdon suuruusluokittain (2-numeroinen
toimialajako
TP08L Toimipaikat lääneittäin ja liikevaihdon suuruusluokittain
(1-numeroinen toimialajako)
TP15A Aputoimipaikat kunnittain (tarkin toimialajako 6-numeroinen)
TP15 Toimipaikat kunnittain (tarkin toimialajako 3-numeroinen)
Valokopiot voidaan tilata maksullisina kopiohintaan Tilastokeskuksen
erityisselvitysyksiköstä, puh. (90) 173 41/Erityisselvitykset.
MUUT JULKAISUT
Liikevaihtoverovelvolliset ja työnantajayritykset 1984, Tilastotie- 
dotus YR 1987:4.
Valtion virastot ja toimipaikat 1985, Tilastotiedotus YR 1987:8.
ALUETIETOKANTA (ALTIKA)
Kunnittainen toimipaikkatilasto on luettavissa myös aluetietokannas­
ta. Tiedustelut (90) 173 41/Lea Parjo.
ERITYISSELVITYKSET
Julkaistu tilasto perustuu Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikka- 
rekisteriin, josta on mahdollista tuottaa myös asiakkaiden erityis­
tarpeita palvelevaa tilastoa.
Rekisteristä voidaan toimittaa valinnaisia listauksia yrityksistä ja 
toimipaikoista esimerkiksi haastattelututkimuksia tai markkinaselvi­
tyksiä varten. Nämä sisältävät nimi- ja osoitetietojen lisäksi eräi­
tä muita perustietoja. Tiedot voidaan toimittaa luetteloina, tarroi­
na, levykkeinä tai magneettinauhoina. Tiedustelut puh. (90) 1734 528 
(Jouko Rajaniemi).
Katsausta lainattaessa pyydetään lähde mainitsemaan.
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1. STATISTIKEN TÄCKNINGSGRAD NU HÖGRE AN TIDIGARE
Pá basen av företags- och arbetsstätteregistret har tidigare publi- 
cerats Statistik som omfattat endast omsättningsskattskyldiga före- 
tag och deras arbetsställen.
För första g&ngen sedan 1984 &rs företagsräkning publiceras nu pá 
basen av Statistikcentralens företags- och arbetsstäVleregister en 
näräpä heit täckande Strukturstatistik över företag och deras 
arbetsställen. Uppgifterna publicaras födelade enligt näringsgren, 
storleksklass, län och kommun.
Den Statistik som nu publiceras baserar sig pá ett företags- och 
arbetsställeregister som utvidgats att innefatta utöver uppgifter om 
omsättningsskattskyldiga företag även uppgifter om alla som arbets- 
givare verksamma
- företag (Statistiken i denna Publikation)
- icke vinstsyftande sammanslutningar
- yrkesidkare
- statliga ämbetsverk (skild Publikation).
2. ÖVERSIKT
Omsättningsskatteskyldiga aller som arbetsgivare verksamma företag 
var är 1984 tili antalet 96 000.
Den sammanlagda omsättningen var 559 miljarder mark och lönesumman 
84 miljarder mark, vilken är enligt nationalräkenskaperna ca 62 % av 
nationalekonomins lönesumma, vilken är 1984 var 136 miljarder mark 
inklusive naturaförmäner.
I siffrorna ingär uppgifterna om de företag som varit verksamma över 
ett halvt är. Därtill var som villkor att de sysselsatte mera än en 
halv person eller att omsättningen var större än 31 000 mk.
Beräknat pä motsvarande sätt hade de nämnda företagen 122 000 
arbetsställen och en personal pä 1 227 000. Därtill var 10 000 
personer sysselsatta vid sädana arbetsställen tillhörande icke 
vinstsyftande sammanslutningar, som bedrev företagsverksamhet. Av 
företagens personal var 41 000 sysselsatta i arbetsställen som 
producerade tjänster tili företaget själv (hjälparbetsställen). 
Sädana är t.ex. administrativa kontor och lager.
Ur tabell 1 framgär arbetsställenas fördelning enligt näringsgren. I 
Statistiken ingär även sädana arbetsställen tillhörande icke- 
vinstsyftande sammanslutningar, som idkade företagsverksamhet och 
sädana ekonomiska sammanslutningar, som hade omsättning.
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Tabell 1: Arbetsstätten enligt näringsgren (inkl. hjälparbetsställen)
NÄRINGSGREN ARBETSSTÄLLEN PERSONAL OMSÄTTNING/
(MILJ.MK)
1 Jord- och skogs- 
bruk, fiske
2 Brytning av 
mineraliska prod.
3 Tittverkning
4 EI-, gas- och 
vattenförsöjning
5 Byggnadsverksamhet
6 Varuhandel, restau- 
rang-och hotellverk
7 Samfärdsel
8 Bank-, försäkring-, 
uppdragsverksamhet
9 Samhälls- och pei—  
sonliga tjänster
INALLES
3 300 28 000 8 045
400 8 000 2 401
(1 )
20 900 519 000 224 421
600 18 000 20 082
9 800 123 000 43 378
54 400 293 000 265 143
7 200 73 000 20 327
12 900 108 000 12 768
12 900 67 000 12 585
122 400 1 237 000 609 150
(1) I tillverkning produktionens bruttovärde
I vissa nMringsgrenar var ändringen i arbetsstälLenas antal inklusi­
ve hjälparbetsställen följande
1 )
1982 1984 Ändring %
Tillverkning 19 798 20 918 + 1 120 + 5,7
Sido- och underentrepenader 4 580 5 657 + 1 077 + 23,5
Partihandel 8 353 8 825 + 472 + 5,7
Detaljhandel 36 151 36 613 + 462 + 1 ,3
Restaurangverksamhet 6 106 6 883 + 777 + 12,7
Motsvarande ändringar i personalens antal
1982 1984 Ändring %
Tillverkning 546 696 519 334 - 27 362 - 5,0
Sido- och underentrepenader 38 728 44 262 + 5 534 + 14,3
Partihandel 84 369 85 049 + 680 + 0,8
Detaljhandel 154 779 150 568 - 4 211 - 2,7
Restaurangverksamhet 33 008 34 047 + 1 039 + 3,1
1) Statens affärsverk har lämnats bort ur Statistiken
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Inom industrin ökade antalet arbetsställen med 6 %, medan persona-
lens antal sjönk med 5 % ellen med mera än 27 000 personen. Det
förorsakades i huvudsak av att personalen i storföretagens arbets­
ställen minskát utan att de nya smáföretagens sysselsättning kunnat 
ersätta dessa förluster i personal.
I detaljhandeln ökade antalet arbetsställen med över en procent, men 
personalens antal minskade med nästan tre procent eller 4 200 perso- 
ner. Antalet smá arbetsställen ökade med 850.
I partihandeln ökade antalet arbetsställen med närä 6 %, men perso­
nalens antal ökade mindre (0,8 %).
I husbyggnadsarbetens sido- och underentrepenader ökade antalet 
arbetsställen med 24 % och personalen med 14 %. Detta berodde tili
en del p& att statistikens täckningsgrad ökat.
I restaurangverksamheten ökade bäde antalet arbetsställen (12,7 %)
och sysselsättningen (3,1 %).
DETALJHANDELN 1972-1984
Ur tabell 2 framgár utvecklingen under áren 1972-1984 hos detaljhan- 
delns arbetsställen utan hjälparbetsställen. Antalet arbetsställen 
minskade kraftigt framtill medlet av 1970-talet, varefter den ökat. 
Tili en början följde utvecklingen i personalens antal denna, men 
började áter minska under áren 1981 och 1982, varefter riktningen 
förblivit densamma.
Tabell 2: Arbetsställen i detaljhandeln áren 1972-1984 (exkl. hjälparbetsställe)
ANTALET
ARBETSSTÄLLEN
0 - 4 5 - 9
1972 30 078 5 337
1974 28 227 5 291
1976 26 544 5 370
1978 26 953 5 290
1980 27 425 5 375
1982 27 368 5 418
1984 (1) 28 224 5 127
PERSONAL (1) % %
1972 38,3 21,3
1974 35,3 21,8
1976 34,3 22,4
1978 36,4 23,0
1980 36,0 22,8
1982 34,5 23,5
1984 (2) 33,6 22,6
STORLEK
0 - 1 9 20 - 49 50 - INALLES
1 795 716 191 38 1 1 7
1 924 706 191 36 339
1 995 717 189 34 815
1 954 635 162 34 994
2 081 640 175 35 696
2 175 651 168 35 780
2 151 654 1 77 36 333
% % % 1 000
PERS0NER
14,8 13,0 12,6 158
16,3 13,1 13,6 1 54
17,1 13,5 12,8 1 52
17,4 12,2 11,1 146
18,0 11,9 11,2 149
19,2 12,5 10,3 147
19,5 12,8 11,6 143
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OMSÄTTNING (3) % % % % % MILJARDER 
MK
1972 31,7 24,4 17.1 14,4 12,4 22,3
1974 28,4 23,9 20,6 14,9 12,2 31,7
1976 27,2 24,6 21 ,4 15,6 11.2 43,3
1978 27,8 25,1 22,3 14,8 10,0 52,0
1980 28,0 25,5 22,7 13,7 10,2 70,0
1982 28,1 26,0 23,5 13,5 9,0 82,4
1984 28,4 25,9 22,9 13,8 9,0 97,1
(1) Deltidsarbetare har normerats enligt arbetsinsats; t.ex. försäljare pá halvtid
= halv person
(2) I siffrorna för &r 1984 saknas uppgifterna om Universitetets Apotek
( 3 )  1 siffrorna för áren 1972-1980 ingár omsättningsskatt
ÖKNINGEN I HANDELNS FÖRSÄLJNINGSYTA HAR FÖRLÄNGSAMMATS
TabeVl 3 ger en koncentrerad bild av utvecklingen hos detaljhandelns 
butiker áren 1972 - 84. Ändringarna i antalet butiker och i deras 
personal gár i samma riktning som utvecklingen hos andra handelsty- 
per. Butikernas genomsnittliga storlek ökade framtill áren 1981/82, 
men sjönk därefter 1983/84. Försäljningsytan per personal, som är en 
slags effektivitetsindikator, har ökat heia tiden. Ökningen har 
emellertid förlängsammats efter är 1982. Aven i ökningen helhetsytan 
har förlängsammats betydligt pá 80-talet.
Tabell 3: Utvecklingen hos detaljhandelns butiker áren 1982-84 (1)
( 2 )
BUTIKER PERSONAL OMSÄTTNING YTA ÄNDRING YTA/ YTA/ ÄNDRING
(MILJ.MK) (1000 M2) % BUTIK 
(1 M2)
PERSON %
1972 29 900 136 600 19 661 3 221
+ 7.2
108 23,6
+ 9.7
1974 27 800 133 200 27 708 3 452
+ 6,7
124 25,9
+ 8,5
1976 27 000 131 200 37 620 3 682
+ 7,2
136 28,1
+ 12,5
1978 26 900 124 900 44 800 3 949
+ 9.8
147 31 ,6
+ 7,3
1980 27 500 127 900 59 716 4 342
+ 5,9
158 33,9
+ 8,3
1982 27 900 125 300 69 254 4 595 165 36,7
(3) + 1,6 + 2,7
1984 28 700 123 900 82 249 4 667 163 37,7
(1) De andra handelstyperna är butiksbil, kiosk, postförsäljning och annan
(2) Omsättningssiffrorna för áren 1972-1980 inneháller omsättningsskatt
(3) Uppgifterna om Universitetets Apotek är med i tidsserien
I
UTNYTTJINGEN AV BUTIKERNAS YTA HAR EFFEKTIVERATS PÄ 1980-TALET
Indikatoren som ger en bild av utveckLingen av omsättningen hos 
detaLjhandeLns butiker har beräknats i tabeLL 4. Den nomineLLa 
omsättningen har omvandLats ti VL den reeLLa med 1980 som basär. Man 
bör ta i hänsyn att siffrorna för ären 1982 och 1984 inte längre 
innefattar omsättningsskatt.
TabeLl 4: Utvecktingen av omsättningen hos detaLjhandeLns butiker 
1972-84
NOMINELL REELL REELL REELL
NIMI OMSÄTTNING OMSÄTTNING OMSÄTTNING/ OMSÄTTNING/
(MILJ.MK) (MILJ.MK) PRS (1000MK) FÖRSÄLJNING-
YTA (MK/M2)
1972 19 661 52 429 384 1 628
1974 27 708 55 751 419 1 615
1976 37 620 56 149 428 1 525
1978 44 800 54 634 437 1 384
1980 59 716 59 716 467 1 375
1982 69 254 58 344 466 1 270
1984 82 249 60 167 486 1 289
Den reeLLa omsättningen per personaL har ökat under heLa perioden 
som särskädats. Ur föLjande koLumn ser man däremot, att den reeLLa 
omsättningen per försäLjningskvadrat har minskat fram tiLL ären 
1979/80. Om siffrorna för är 1982 skuLLe innefatta omsättningsskatt, 
sä skuLLe redan de Visa en stigande tendens. Effektiviseringen av 
uttnyttjingen av ytan har fortsatt är 1984. UtveckLingen hos detaLj- 
handeLn av butikstyp framgär tydtigt även ur figuren pä sida 10. I 
den har uppgifterna för är 1972 satts Lika med 100.
3. JlFÖRBARHETEN MED STATISTIKEN FÖR AR 1982
JämföreLser med Statistiken för är 1982(1) kan göras för sädana 
näringsgrenar som redan dä var heLt täckande (se statistikens 
täckningsgrad). FöLjande omständigheter bör dock tas i hänsyn:
1) Statistiken är 1982 innehöLL ännu uppgifterna för föLjande 
omsättningsskattskyLdiga statLiga affärsverk och finansierings- 
institut:
Näringsgren
Statens Margarinfabrik 
Statens bektädnadsverk 
Statens tryckericentraL
31151 Margarin tiLLverkning 
322041 TiLLverkning av kostymer od. 
342019 Annan tryckning
(1) ArbetsstäLLen för omsättningsskattskyLdiga företag, Statistik- 
centraLen, YR 1985:5
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Näringsgren
Lappo patronfabrik 35292
Vammaskoski fabrik 38242
Myntverket 3901
Abo installationsverkstad 5122 
Statens upphandtingscent 6112 
Statens spannmälsförräd 61202 
Universitetets Apotek 6281 
Postbanken 8101
Finlands Bank 8101
Sprängämnes- od. tillverkning 
Tillv. av byggnads-och mineral- 
bryt. maskiner
Guld- och silvervarutillverk.
Elinstallation
Annan aVlmän partihandel
Partihandel med lantbruksprod.
Apoteksvaruhandel
Penningsinstitutverksamhet
Penningsinstitutverksamhet
2) Reparationsverkstäderna für fönetagens egna fordon klassificera- 
des tidigare i reparationsverksamhet (95131), men är nu med som 
hjälparbetsställen och klassificerade i företagets huvudnä- 
ringsgren. Sä klassificeras t.ex. en venkstad som reparerar ett 
busstrafikföretags egna fordon som hjälparbetsställe tili 
näringsgren 711 (landtransport). Av denna orsak är näringsgren 
95131 inte jämförbar med Statistiken för är 1982.
3) Statistiken innehäller de arbetsställen av icke vinstsyftande 
sammanslutningar som idkar företagsverksamhet, men deras andra 
aktiviteter är inte längre medräknade. Liksom tidigare är 
försäljningsorganisationernas arbetsställe medräknade i Statis­
tiken. Nya är sädana arbetsställen hos andra ekonomiska förenin- 
gar, som har kännetecken av affärsverksamhet (omsättning).
4) Kommunernas omsättningsskattskyldiga verksamhet ingick under 
ären 1968-1982 i Statistiken. I Statistiken för är 1982 ingick 
även dessa kommuners administrativa verksamhet.
I Statistiken för är 1982 ingär ingen slag av kommunernas 
verksamhet. Detta syns i att näringsgrenen "Offentlig förvalt- 
ning" bortfallit. Av denna orsak syns trots att täckningsgraden 
bättrats ingen ökning i personalen sammanlagt pä raden "alla 
näringsgrenar inalles".
4. STATISTIKEN KVALITET
Uppgifterna tili företags- och arbetsställeregistret, som ligger 
tili grund för Statistiken, samlas ur flere källor, av vilka de 
viktigaste är skatteregistrerna. Uppgiften om personalens antal 
uppskattas med hjälp av löneuppgiften och uppgifterna om förvärvsin- 
komster i direkta beskattningen. Emedan samma företag i olika regis­
ter kan ha olika signum är kombineringen av uppgifter emellanät osä- 
kert och smäföretagens arbetsställen kan ha registrerats tvä gänger.
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I näringsgrenar dominerade av smäföretag torde det verkliga antalet 
arbetsstäVlen vara aningen mindre än det publicerade antalet. Detta 
orsakar felaktigheter i uppgifterna gällande smä företag med mindre 
!än 4 personer. Dessa brister har dock ingen större betydelse i 
helhetsuppgifterna för personal och omsättning i olika näringsgre­
nar. Uppgifterna om de största företagen grundar sig p& registrets 
egna förfr&gningar.
Uppgiften omsättning är opälitlig gällande skogsavverkning (1221).
5. BASUPPGIFTERNA, BEGREPPEN OCH UPPGÖRINGSPRINCIPERNA I FÖRETAGS- OCH ARBETSSTÄLLE- 
REGISTRET
5.1 INSAMLINGEN AV BASUPPGIFTER
Basuppgifterna för Statistiken f&s i huvudrag pä följande sätt:
1) Frän skattestyrelsens arbetsgivarregister, om företaget har bara 
ett arbetsställe:
Inledningen och nedläggningen av företagets verksam- 
het
Belägenhetskommunen 
Näringsgrenen preliminärt
2) Frän omsättningsbeskattningens personregister:
Kompletterande uppgifter om näringsgrenen, om före­
taget har bara ett arbetsställe
3) Frän Statistikcentralens egna förfrägningar, vilka innefattar 
alla företag med flere arbetsställen och alla företag med ett 
arbetsställe vars personal är över 10 samt alla nya företag
Arbetsställeuppgifterna för företagen med flere
arbetsställen
Personalens antal
- Omsättningen
- Produktionens bruttovärde hos industrins arbetsstäl­
len
Precisering av näringsgrenen 
Försäljningsyta (detaljhandelns butiker)
Handelstyp (i detaljhandeln)
4) Frän direkta beskattningens beskattnings- och personregister
Omsättningen, om företaget har endast ett arbets­
ställe
5) Frän omsättningsbeskattningens beslutregister
- Omsättningen, om företaget har endast ett arbets­
ställe
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6) Genom estimering
För största delen av företag med mindre än 10 perso- 
ner estimeras arbetsstäVlenas personalantal med 
hjälp av uppgifterna om löner och uppgifter om 
förvärvsinkomsterna i den direkta beskattningen. En 
liten det av uppgifterna om omsättning estimeras 
även.
5.2 TÄCKNINGSGRADEN
ALLMÄNNA TÄCKNINGEN
Genom att jämföra med den Statistik skattestyrelsen publiceratd ) om 
inkomst- och förmögenhetsbeskattningen Är 1984 kan man studera 
statistikens täckningsgrad. Enligt denna var sammanslutningar med 
beskattningsbar inkomst etter bekräftade förluster (exklusive 
bostadssammanslutningar och dödsbon) och fysiska personer som idkade 
rörelse eller utövade yrke tili antalet 159 500. Det verkliga anta- 
let företag är mindre pä grund av att beskattningsmyndigheterna i 
vissa fall delar upp den beskattningsbara inkomsten pä flere bolags- 
män eller aktieägare, varvid dessa personer uppträder i beskatt- 
ningsstatistiken som företag. I 1984 ärs företagsregister var 
motsvarande antalet omsättningsskattskyldiga företag och arbetsgi- 
varföretag ca 111 000. Dessa hade 154 000 arbetsställen. Av dessa 
har i denna Statistik tagits med uppgifterna för arbetsställen vars 
verksamhetstid var över ett halvt Är under den förutsättningen att 
personalen var större än en halv person eller omsättningen/produk- 
tionens bruttovärde var över 31 000 mk.(2) Medräknade är icke 
vinstsyftande sammanslutningars affärsarbetsställen och försäljning- 
sorganisationernas o.d. ekonomiska föreningars arbetsställen ifall 
de hade omsättning. Antalet blev inklusive hjälparbetsställen 
122 500, personalen 1 237 000 och summan av omsättning/produktionens 
bruttovärde 609 miljarder mk.
Ekonomiska föreningar utan omsättning var tili antalet 650 och deras 
personal var 6 700. Sädana var skogsvärdsföreningar, näringsgrens- 
och arbetsgivarorganisationer. Deras uppgifter ingär inte i Statis­
tiken.
De 50 000 arbetsställen som inte ingär i företags- och arbetsställe- 
registret är i huvudsak yrkesutövare som inte har främmande arbetsk- 
raft i sin tjänst. Därtill saknas en mängd arbetsställen hos smä 
affärsföretag som inte är omsättningsskattskyldiga och som syssel- 
sätter endast familjemedlemmar eller bolagsmän. Därtill saknas de 
holdingbolagens arbetsställen, som inte har praktiskt taget nägon 
personal. Av jordbruksidkarna ingär endast arbetsgivare och omsätt­
ningsskattskyldiga företag.
(1) "Tulojen ja varallisuuden perusteella maksuunpannut verot 
vuodelta 1984 toimitetussa verotuksessa", skattestyrelsens 
Publikation 330
(2) I fÖretagsstatistiken, som publicerats skilt för sig, var före- 
tagens antal 96 000, personalens antal 1 227 000 och omsättnin-
. gen 559 miljarder mk. Lönesumman, som innefattade alla löner fö- 
retagen betalt inklusive naturaförmäner, var 84 miljarder mk.
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Dessa företag, vars arbetsställeuppgifter ingär i denna Statistik, 
torde ha grovt uppskattat en andel p& 97 % av hela omsättningen, 
medan personalandelen utan jordbruken van 96 %.
TÄCKNINGEN ENLIGT NÄRINGSGREN
En 1OO-procentig täckningsgrad hade Statistiken om omsättnings- 
skattskyldiga är 1982 i följande näringsgrenan (motsvarande kod inom 
parenteser):
- Tillvenkning (3)
- Sido- och underentrepenader (512)
- Partihandel (61) exklusive agenturverksamhet (618)
- Detaljhandeln (62)
- Restaurangverksamhet (631)
- Uthynning av maskinen och material (833)
- Reparation av hushällsvaror (951)
- Tvätteriverksamhet (952)
Inom andra näringsgrenar växlade täckningsgraden slumpvis.
Genom utvidgingen har förutom de förutnämnda även följande 
näringsgrenar blivit i praktiken helt täckande:
- Brytning av mineraliska Produkten (2) 
Byggnadsverksamhet i sin helhet (5), även om vissa 
grupper av yrkesutövare fortvarande saknas
- Härbärgeringsverksamhet (632) (inkvartering i hus- 
häll saknas)
Finansieringsverksamhet (8 1 ) (offentliga finansie- 
ringsinstituten är registrerade men inte med i 
Statistiken)
- Försäkringsverksamhet (82)
Inom samfärdsel (71) saknas den största delen av yrkesutövarna. 
Medtagna är sädana taxi- och lastbilstrafiksidkare som även är 
arbetsgivare. Statsjärnvägarna och post- och televerket har avsikt- 
ligt uteslutits ur Statistiken. Sämst är täckningsgraden inom 
jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt (1).
TÄCKNINGEN ENLIGT DEN INSTITUTIONELLA SEKTORINDELNINGEN(1)
Enligt denna klassificeringens termer har i Statistiken tagits med 
arbetsställen av följande:
- Sammanslutningsföretag exklusive kommunala och statliga affärs- 
verk samt ekonomiska föreningar, som inte hade omsättning
Finansieringsinstitut exklusive Finlands Bank, Postbanken o.d. 
offentliga finansieringsinstitut samt pensionsstiftelser
- Näringsidkande hushäll som är omsättningsskattskyldiga eller 
arbetsgivare
(1) Den institutionella sektorindelningen, 
Handböcker nro 5
Statistikcentralen,
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- Av de icke vinstsyftende sammanslutningarnas arbetsställen har 
tagits med de som idkat affärsvenksamhet och varit arbetsgivare 
eller omsättningsskattskyldiga. T.ex. ideella föreningars restau- 
ranger eVlèr butiker.
5.3 BEGREPPEN
FÖRETAG Denna Statistik ger en biid av arbetsstäVlena hos sädana företag som
är arbetsgivare eiier omsättningsskattskyldiga. Därtill har icke 
vinstsyftande sammanslutningars företagsverksamhet idkande arbets­
ställen tagits med. Yrkes- och jordbruksidkare som fyller dessa 
villkor har även medtagits. Företagen innefattar även försäljning- 
sorganisationer o.d. ekonomiska föreningar ifall de hade omsättning.
ARBETSSTÄLLE
Ett arbetsställe är en produktionsenhet som ägs av ett företag, 
befinner sig pä en ort och producerar ett enhetligt slag av varor 
eller tjänster.
T.ex. fabriker, butiker, kiosker och kontor är arbetsställen. Varje 
företag har minst ett arbetsställe och de största har flere hundra.
Exempel pä arbetsställen:
- Jordbruk: jordbrukslägenhet, handelsträdgärd
- Tillverkning: fabrik, kraftverk, verkstad 
Byggnadsverksamhet: permanent kontor frän vilket byggnadsverksam- 
heten leds
Partihandel: kontor frän vilket omrädets verksamhet leds 
Detaljhandel: butik, kiosk, butiksbil, torgständ 
Restaurangverksamhet: restaurang, kafe, grillkiosk
- Finansieringsverksamhet: bankkontor
- Reparation av hushällsvaror: reparationsverkstad
HJÄLPARBETSSTÄLLE
Ett hjälparbetsställe bistär företagets andra arbetsställen i deras 
uppgifter. Endast i undantagsfall bedriver det försäljning utanför 
företaget. Exempel: lager, industriföretagens transportavdelningar, 
personaladministrativa kontor, verkstäder för reparation av 
transportföretagens egna fordon, företagens forskningsenheter.
I denna Publikation ingär hjälparbetsställena endast i tabell TP01A 
(hjälparbetsställen enligt näringsgren).
ANTALET ARBETSSTÄLLEN
Antalet omfattar de arbetsställen där personalen uppgätt tili mer än 
en halv person eller omsättningen/produktionens bruttovärde varit 
större än 31 000 mk och vars verksamhetsperiod varit längre än ett 
halvt är.
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PERSONALENS ANTAL
Den avTönade personalen och företagarna som arbetar vid företaget 
ingár i siffrorna. Största deten av uppgifterna om personalens antat 
för företag med ett arbetsstätte och en personat pä mindre än 10 
personer har erhättits genom estimering. Uppgifterna om personatens 
antat hos företag med ftere arbetsstätten etter med en syssetsätt- 
ning pá mera än 10 personer grundar sig i huvudsak pä företagens 
egna anmätan. Personaten har beräknats entigt begreppet genomsnitt- 
tig personat, sä att t.ex. en arbetstagare som gjort hatvsdagsarbete 
etter arbetat ett hatvt är motsvarar en hatv person.
OMSÁTTNINGEN (i andra nSringsgrenar bortsett frân tittverkning (NI 31)
Hos de storsta foretagen baserar sig uppgifterna nàrmast pâ deras 
egna anmâtan. En det fâs ur otika beskattningsregister och en titen 
det estimeras i Statistikcentraten. Hos en det av foretag med ftere 
arbetsstâtten ingâr i arbetsstàtteuppgifterna en viss grad av 
fdrsatjningens korrektivposter. I vissa nàringsgrenar ingâr begrep­
pet omsSttning inte i resuttatrâkningen (t.ex. forsàkringsverksam- 
het).
PRODUKTIONENS BRUTTOVÄRDE
I tittverkningen används i stattet för omsättningen produktionens 
bruttovärde i entighet med industristatistikens begrepp. Arbets­
stätten med mindre än fern personer har emettertid i huvudsak omsätt- 
ning.
Produktionens bruttovärde = under äret framstättda produkternas vär- 
de pä arbetsstättet + (värdet av hatvfärdiga produkter vid stutet av 
äret - värdet av hatvfärdiga produkter vid början av äret) + värdet 
av utförda reparationsarbeten + bruttoersättningen för utförda töne- 
arbeten.
HANDELSTYP Uppgiften beskriver arbetsstättets fysiska egenskaper i detatjhan- 
detn: butik, butiksbit, kiosk, postförsätjning och annan handetstyp.
FÖRSÄLJNINGSYTA
Butikens gotvyta i detatjhandetn. Ytan för andra handetstyper ingâr 
inte i Statistiken.
NÄRINGSGREN Näringsgrensuppgiften baserar sig i de ftesta fatten pä företagens 
egna anmätan, som kan ha korrigerats i Statistikcentraten med hjätp 
av uppgiften om de otika aktiviteternas andetar av omsättningen. 
Näringsgrenen för nya företag baserar oftare pä företagens anmätnin- 
gar titt skattemyndighetena om intedning av verksamheten.
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5.4 STATISTIKPERIODEN
Statistiken beskriver företagsverksamheten ár 1984. Emedan uppgif- 
terna fäs ur olika källor, gäller inte alia uppgifter elídeles samma 
referensperiod. Mest betydelsefullt 8p detta dá ett större företags 
näkenskapsperiod inte sammanfaller med kalenderáret.
5.5 KLASSIFICERINGARNA
Statistikens mest centrala klassificering är näringsgrensindelnin- 
gen. Näringsgrenen kan som noggrannast vara t.om. sexsiffnig. Tabel­
ler länsvis och kommunsvis finns att tillgä som kopier. Handelstypen 
är i tabell TP16.
I samfärdsel och i byggnadsverksamheten har uppgifterna hänförts 
tili den kommun där ett stadigvarande kontor eller liknande är belä- 
get. Den regionala uppdelningen av partihandelns omsättning kan ib- 
land vara osäker.
6. FÖRETAGS- OCH ARBETSSTÄLLEREGISTRETS INFORMATIONSSERVICE
TABELLFÖRTECKNING SIDA
TP01 Arbetsställen enligt näringsgren.......................... 35
TP01A Hjälparbetsställen enligt näringsgren................ 67
TP06 Arbetsställen enligt näringsgren och personalens
storlek..... .............................................. 73
TP09 Arbetsställen av detaljhandeln enligt näringsgren
och handelstyp........................................... 105
TP16 Detaljhandeln kommunsvis..................................108
Uppgifter om hjälparbetsställen ingär endast i tabell TP01A.
TABELLER SOM BEFODRAS SOM KOPIER
TP06L Arbetsställen enligt län, näringsgren och personalens stor­
lek (1-siffrig näringsgrensindelning)
NYTT: För Nylands län har huvudstadskommunernas andel räknats
skilt för sig
TP01L Arbetsställen enligt län och näringsgren (2-siffrig närings­
grensindelning)
TP08 Arbetsställen enligt näringsgren och omsättningens storlek 
(2-siffrig näringsgrensindelning)
TP08L Arbetsställen enligt län, näringsgren och omsättningens 
storlek (1-siffrig näringsgrensindelning)
TP15A Hjälparbetsställen kommunsvis (6-siffrig näringsgrensindel­
ning som noggrannast)
TP15 Arbetsställen enligt län (3-siffrig näringsgrensindelning)
Kopior kan beställas tili kopiepris frän Statistikcentralens
uppdragsverksamhetsenhet, tel. (90) 173 41/Uppdragsverksamhetsenhet.
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ÖVRIGA PUBLIKATIONER
Omsättningsskattskyldiga och arbetsgivareföretag 1984, Statistik 
rapport YR 1987:4.
Statens ämbetsverk och arbetsställen 1985, Statistik rapport YR 
1987:8.
REGIONALDATABASEN
Arbetsställestatistik för kommuner kan även läsas ur regionaldataba- 
sen (ALTIKA). Förfrägningar (90) 173 41/Lea Parjo.
UPPDRAGSVERKSAMHETEN
Statistiken som publiceras baserar sig pä Statistikcentralens 
företag- och arbetsstäVleregister, ur vilken det är möjligt att 
producera Statistik för kundernas mera specifiska behov.
Vatfria listor av företag och arbetsställen för t.ex. intervju- och 
marknadsundersökningar kan produceras ur registret. Dessa inneh&ller 
förutom namn- och adressuppgifter även vissa andra centrala basupp- 
gifter. Uppgifterna kan levereras i form av listor, etiketter, 
disketter och magnetband. Förfrägningar tel. (90) 1734 528 (Jouko
Rajaniemi).
Vi ber Er att uppge källa dä ni citerar denna översikt.
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YRITYSTOIMINTAA KUVAAVIA TILASTOJULKAISUJA
(suluissa julkaisujen arvioitu ilmestymisajankohta)
Hinta
YRITYS-JA TOIMIPAIKKAREKISTERI
Liikevaihtoverovelvolliset ja työnantaja-
yritykset 1984 50,- kpl
Liikevaihtoverovelvollisten ja työnantaja- 
yritysten toimipaikat 1984 60,- kpl
TEOLLISUUS
Teollisuusyritysten tilinpäätöstilasto 1985 
(toukokuu 1987) 32,- kpl
Tilinpäätöstietoja yli 100 hengen teollisuus­
yrityksistä 1985 30.- kpl
Tilinpäätöstietoja yli 500 hengen teollisuus­
yrityksistä 1986 (kesäkuu 1987) 35.- kpl
Teollisuusyritysten varastotilasto, neljännes­
vuosittainen 50.- vuosikerta
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, kuukausit­
tainen 80.- vuosikerta
Teollisuustilaston ennakkotiedot 1986 (kesäkuu 1987) 42,- kpl
Teollisuustilasto 
- osa I, Toimialatietoja 110,- kpl
- osa II, Tuotetietoja 195,- kpl
- osa III, Energiatilasto 48.- kpl
KAUPPA
Tukku- ja vähittäiskaupan kuukausitilasto 90.- vuosikerta
Tukku- ja vähittäiskauppa 1986 (heinäkuu 1987) 22.- kpl
Tukku- ja vähittäiskaupan aikasarjat 1968 - 1985 60,- kpl
Kaupan yritysten varastotilasto, neljännes­
vuosittainen 40.- vuosikerta
Tukku- ja vähittäiskaupan tilinpäätöstilasto 
1985 (heinäkuu 1987) 45.- kpl
MAJOITUS
Kuukausittainen majoitustilasto 1987 120,- vuosikerta
Majoitustilasto 1986 20,- kpl
Majoitusliikkeiden kapasiteetti 1987 20.- kpl
120
LIIKENNE
Hinta
Liikenteen tilinpäätöstilasto 1985 (kesäkuu 1987) 25.- kpl
Linja-autoliikenteen tilinpäätöstilasto 1983-1985 
Tilinpäätöstilasto suurimmista varustamoista
10.- kpl
1984-1985 10.- kpl
RAKENTAMINEN
Rakennusyritysten tilinpäätöstilasto 1985
(toukokuu 1987) 28,-
Talonrakennustilasto 1986 58,-
Talonrakennustoiminta neljännesvuosittain 60,-
Asuntotuotantotilasto neljännesvuosittain 40.-
Myönnetyt rakennusluvat kuukausittain 80.-
Rakennuskustannusindeksi kuukausittain 60,-
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi kuukausittain 50,-
MUITA
Toimialaluokitus ja hakemisto 
Yritystoiminnan julkinen rahoitus 1984 
Konkurssitiedote, kuukausittainen
110. -
14,-
180.-
kpl
kpl
vuosikerta
vuosikerta
vuosikerta
vuosikerta
vuosikerta
kpl
kpl
vuosikerta
LISÄTIETOJA JULKAISUISTA ANTAVAT:
Yritys- ja toimipaikkarekisteri (90) 5800 446 / Asikainen
Tilinpäätöstilastot (90) 5800 390 / Wuoristo
Teollisuustilastot (90) 1734 472 / Läng
Kaupan myyntitilasto (90) 5800 387 / Kiuru
Majoitustilasto (90) 5800 209 / Keikkala
Rakennustilasto (90) 1734 238 / Lampinen
JULKÄISUTILAUKSET
(90) 1734 535 
TILASTOKESKUS 
Julkaisujen myynti 
PL 504
00101 jlELSINKI 
122 656 tikes 
(90) 1734 279
Julkaisuja myyvät ja välittävät hyvin varustetut kirjakaupat kautta maan.
Puhelintilaukset
Postiosoite
Telex
Telekopio
TILASTOKESKUKSEN YRITYS- JA TOIMIPAIKKAREKISTERI
on kattava ja ajantasainen osoitepankki, joka sisältää tiedot
— yli 140 000 yrityksestä ja yhteisöstä
— noin 180 000 toimipaikasta
Rekisteriä päivitetään usein - tiedot ovat ajan tasalla.
Voit määritellä kohderyhmäksi esim.
— toimialan mukaan
— yrityksen tai toimipaikan koon mukaan
— alueen mukaan
Kun tarvitset tietoja toiminnassa olevista yrityksistä tai toimipaikoista, ota yhteys Tilastokeskukseen, puh. 90-1734 530 tai 
90-1734 528. Saat haluamasi osoitteistot nopeasti ja edullisesti.
STATISTIKCENTRALENS FÖRETAGS- OCH ARBETSSTÄLLEREGISTER
ar en táckande och tidsenlig adressbank med uppgifter om
— over 140 000 foretag och samfund
— omkring 180 000 arbetsstallen
Uppgifterna uppdateras kontinuerligt, registret ar alltid up-to-date.
Du kan definiera urvalsgruppen t.ex.
— enligt náringsgren
— enligt fóretagets eller arbettsstállets storlek
— enligt omráde
Nár du behóver uppgifter om verksamma foretag eller arbetsstallen, kontakta Statistikcentralen, tel. 90-1734 530 eller 90-1734 528. 
Du fár adressregistren snabbt och fórmánligt.
TILASTOKESKUS-STATISTIKCENTRALEN
PL
PB 504
00101
HELSINKI
HELSINGFORS-
Virkalähetys
Tjänsteförsändelse
'V<$>
%
•s
TILASTOKESKUKSEN PALVELUNUMEROT STATISTIKCENTRALENS SERVICENUMMER
Haastattelututkimukset (90) 1734 519
Indeksipuhelin, kuluttajahinta- (90) 5800 222
lndeksipuhelin, rakennuskustannus- (90) 1734 273
Maksullinen tietopalvelu
(erityisselvitykset) (90) 1734 532
Tilastokirjaston tietopalvelu (90) 1734 220
Yleistiedustelut
(tiedotussihteeri) (90) 1734 569
Intervjuundersökningar (90) 1734 519
Indextelefon, konsumentprisindex (90) 5800 333
Indextelefön, byggnadskostnadsindex (90) 1734 274
Uppdragsverksamhet
(speciälutredningar) (90) 1734 532
Statistikbibliotekets informationstjänst (90) 1734 220
Allmän information
(informationssekreterare) (90) 1734 569
JULKAISUJEN MYYNTI PUBLIKATIONSFÖRSÄUN1NC SALES OF PUBLICATIONS
Tilastokeskus 
PL 504
00101 Helsinki
(90) 1734 534 ja 1734 535
Teleksi 122656 tikes sf
Statistikcentralen 
PB 504
00101 Helsingfors
(90) 1734 534 och 1734 535
Telex 122656 tikes sf
Central Statistical Office 
P.O.B. 504
SF-00101 Helsinki, Finland 
Phone internat. 358 0 1734 535 
Telex 122656 tikes sf
Valtion painatuskeskuksen 
kirjakaupat Helsingissä 
Annankatu 44 ja Eteläesplanadi 4
Statens tryckericentrals bokhandlar 
i Helsingfors Annegatan 44 och 
Södra esplanaden 4
Government Printing Centre bookshops in 
Helsinki located at Annankatu 44 and 
Eteläesplanadi 4
Hyvin varustetut kirjakaupat 
kautta maan
Välförsädda bokhandlar 
i hela landet
Well-supplied bookshops throughout the 
country
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